











j ;  Mereur, postás 
Bachus, borkereskedő 
J, Mars, főhadnagy 
lE urid ice —








! Vénus, szépitőszer árusnő Kovács F.
j Cupido, a hunczut — Bárdos I.
j Minerva -  — Csepreghy.
| Hébe — — Erőssné.
| Amphitrite — — Takácsné.
Istenek és istennők.
AZ ALVILÁQBÁN.
Bohózatos’operette 4Jképben. Irta: Cremieux. Zenéjét szerzetté: Offenbach. (RendezőgKrérner.)
operettéje.
Páratlan bérlet 139. szám.
Márczius hó 26-án:
Offenbach
D E B R E C i E N I
Idénybérlet 139. szám. 
Csütörtökön, 1896.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajozár) Családi páholy 12 korona 
(6 frt.)II. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20 kr.) 11. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár-és
ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —-5-ig. 
g y  E sti pénztárny itás 6 érakor.
Pénteken, 1896. márczius hó 27-én, bérletszünetben leszállított helyárakkal, Dunai Á rpád felléptével:
Domi az ameriUama főm.
Éuekes bohózat 5 felvonásban.
Kiváló tisztelettel
r  igazgató.
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